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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Tidak terdapat perbedaan rerata kepuasan seksual wanita paska HT 
dan wanita paska HSV 
2. Skor FSFI pada HT didapatkan 22,39 ± 3,67. Berdasarkan skor 
tersebut maka terdapat Female Seksual Disorder pada wanita paska 
HT  
3. Skor FSFI pada HSV didapatkan 22,90 ± 4,31. Berdasarkan skor 
tersebut maka terdapat Female Seksual Disorder pada wanita paska 
HSV 
4. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok paska HT dan 
kelompok paska HSV dalam kepuasan seksual 
 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan : 
1. Perlu adanya edukasi dan penjelasan kepada wanita yang akan 
menjalankan tindakan Histerektomi (Total / Supravaginal) bahwa 
akan timbul dampak penurunan terhadap fungsi seksualnya pasca 
histerektomi. Juga perlunya diberikan edukasi kepada pasangan 
seksualnya (Suaminya) bahwa perlunya penyesuaian seksual paska 
  
 
histerektomi, dimana kepuasan seksual wanita juga sangat 
dipengaruhi rangsangan maksimal dari suami sehingga diperlukan 
komunikasi yang baik antara suami dan istri. 
2. Perlunya pertimbangan yang lebih cermat lagi terhadap Spesialis 
Kandungan untuk menjadikan Histerektomi menjadi solusi terakhir 
terhadap kondisi klinis pasien, mengingat adanya dampak terhadap 
kepuasan seksual paska histerektomi. 
3. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang seksualitas pasca 
histerektomi dengan rancangan kohort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
